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ABSTRAK
Kata kunci: kemampuan lari 50 meter. 
Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Kemampuan Lari 50 Meter Pada Siswa SMP Negeri 1 Peusangan Siblah Krueng Kabupaten
Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015â€•. Lari merupakan bagian dan dasar dari kegiatan atletik. Lari jarak pendek atau lebih dikenal
dengan sebutan lari sprint adalah semua nomor lari yang diperlombakan dimana pesertanya harus lari dengan kecepatan penuh
sepanjang jarak yang ditempuhnya. Faktor utama yang mempengaruhi kecepatan lari sprint adalah teknik dasar lari itu sendiri.
Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat kemampuan lari 50 meter pada siswa SMP Negeri 1 Peusangan Siblah Krueng
Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian diskriptif, artinya penelitian ini
bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Populasi dalam
penelitian adalah keseluruhan siswa SMP Negeri 1 Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015 yang
berjumlah 162 orang, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling atau sampel bertujuan,
sebanyak 36 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes
kemampuan lari 50 meter. Data yang diperoleh dianalisis dengan rata-rata dan persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
sebagai berikut: (1) Nilai rata-rata tingkat kemampuan lari 50 meter pada siswa SMP Negeri 1 Peusangan Siblah Krueng Kabupaten
Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015 sebesar 6,13 dan berada pada kategori â€œSedangâ€•.. (2) Dari hasil penelitian dan pengolahan
data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase tingkat kemampuan lari 50 meter pada siswa SMP Negeri 1
Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015 sebanyak 17 orang atau 47,22 % berada pada kategori
â€œBaikâ€•, 10 orang atau 27,77 % berada pada kategori â€œSedangâ€• dan 9 orang atau 25 % berada pada kategori
â€œKurangâ€•.
